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Quelques Alchimilles du Valais 
récoltées par le 
Chanoine Maurice BESSE 
du Grand-S'-Bernard 
Alchimilla saxatilis, Buser, Plançades, Proz, (Grand-
St-Bernard), La Crettaz, (Salvan.) Juin-Septembre. 
A. alpina, L. vera (A. glomerata Tausch) St-Bernard, 
Simplon, Bovernier, Salvan, Ravoire. Juillet-Septembre. 
.4. sabsericea, Reuter. St-Bernard et Simplon. Juin-
Septembre. 
A. asterophylla, Tausch. St-Bernard, Lacs de Ferrex, 
Sanetsch. Montagnes de Chamoson. Juin-Septembre. 
A. pallens. Buser, Charavé (Martigny). Juin-Septembre. 
A. grossidens, Buser, Aux Toules, (Bossaz), Lac de 
Ferrex. Juillet Septembre. 
A. minor, Hudson (hybrida, L.) St-Bernard, Riddes, 
Sanetsch, Simplon, Juin-Septembre. 
A, colorata, Buser. Plançades, Dronaz, (St-Bernard), 
Etablon. Juin-Septembre. 
A. intermedia, Haller f. (A. helvetica Brügg.) St-Bernard 
et Simplon. Juillet-Septembre. 
A. flabellata, Buser (pubescens Koch non alior.) Torrent 
du Velan, Proz, La Pierraz (St-Bernard), Mont Clou sur 
Bovernier et Simplon. Juin-Septembre. 
A. glabra, Poiret (fissa Günth et Schum.) St-Bernard, 
Etablon, Pierre-à-Voir, Sanetsch, Simplon. Juin-Septembre. 
A. incisa, Buser, Sanetsch. Juillet-Septembre. 
A. incisa, subsp. gracilis Buser. Engloch et Mittem-
bach (Simplon). Juillet-Septembre. 
A. fallax, Buser, inéd. St-Bernard. 
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A. connivens, Buser. Etablon (Ricldes) et Mittembach 
(Simplon). Juin Septembre. 
A. acutidens, Buser, Etablon. Juillet-Semtembre. 
A. decumbens, Buser, Etablon, Pierre-à-Voir. Sanetsch, 
Schalbet (Simplon). Juin-Septembre. 
A. frigida, Buser, Lacs de Ferrex, Pierre-à-Voir, Sa-
netsch. Juillet-Septembre. 
A. demissa, Buser, ardifagoz, lacs de Ferrex, Dronaz 
(St-Bernard), Pierre-à-Voir, Sanetsch. Juillet-Septembre. 
A. vulgaris, L., (sensu stricto) AI. pratensis Schmidt) 
La Baux, les Combes, La Pierraz (St-Bernard) Etablon. 
Juin-Septembre. 
A. pastoralis, Buser. La Promenade. Pradaz, Torrent 
du Velan, la Pierraz (St-Bernard), Etablon, Mittembach 
(Simplon). Juiu-Septembre. 
A. subcrenata, Buser. Etablon. Juin-Septembre. 
A. tenuis, Buser, St-Bernard. 
A. impexa, Buser, inéd. Dronaz et à côté de l'Hospice 
(St-Bernard). Juillet-Septembre. 
A. alpestris, Schmidt. La Baun, Plançades, Dronaz 
(St-Bernard), Etablon. Juin-September. 
A. inconcinna, Buser. Plançades, Dronaz et près de 
l'Hospice (St-Bernard). Juin-Septembre. 
A. aggregata, Buser, inéd. Pierre-à-Voir, Sanetsch. 
Juillet-Septembre. 
Nouvelles stations valaisannes 
Clematis recta, L. Ecôue, Vétroz. Mai-Juin. 
Ranunculus alpestris, L. Montagnes de Chamoson. 
Juillet-Août. 
Erysimun virgatum Roth. Ecône. Juin-Juillet. 
Farcetia incana, R. Brw. Bords de la Dranse, vis-à-
vis dés Follatères. Mai-Juin. 
Thlaspi rotundifolium, Gaud. Chamosintze sur Cha-
moson. Juin-Juillet. 
Capsella rubella, Reuter. Ecône. Avril-Juillet. 
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Silène alpina, Thom. Montagnes de Chamoson, Pierre-
à-Voir et St-Bernard. Juillet-Août. 
Ceraslium alpinum, L. Torrent du Vélan. Juillet-Août. 
Hypericum humifusum, L. Montagnon, sur Ley trou. 
Juillet-Août. 
Trifolium élegans, Sav. Ecône. Juin-Août. 
Phaca frigida, L. Grands-Plans (Bagnes). Juillet-Août. 
Oxylropis Halleri, Bunge. Répandu à Saxon, à Econe 
et à Riddes. Avril-Juin. 
0. lapponica, Gay, Grands-Plans (Bagnes). Juillet. 
Onobrychis arenaria. D. C. Bieudron, Tschieboz, Châ-
taignier, et à Saillon, où il est très répandu. Mai-Juin. 
Spirœa Filipendula, L. Très répandue dans les marais 
de Saxon, d'Ecône et de Riddes. Juin-Juillet. • 
Saxifraga controversa, Sternb. Pierre-à-Voir. Juin-
Août. 
S. buïbifera, L. Ravoire (Martigny). Mai-Juin. 
Chœrophyllum elegam X hirsulum La Pierraz (St-Ber-
nard). Juin-Juillet. 
Circula virosa, L. Ecône. Juin. 
Galium helveticum, Weig. Chamosintze (Chamoson). 
Juillet-Août. 
Erigeron Favrati, Gremli = E. acris X Villarsii, 
Nesselthal. Juillet-Août. 
Achillea atrata, L. Chamosintze (Chamoson). Juillet. 
Août. 
A moschala X nana, = A. hybrida Koch. Torrent du 
Velan; Sous le Kaltwassergletscher. Juillet-Août. 
Leucanthenum alpinum Lam. bbr minimum, Vill, 
Simplon. Juillet-Août. 
Carduus defloralus L. fore albo. Proz, (St-Bernard). 
Juillet-Août. 
Lappa tomentosa, L. Villy (Riddes). 
Campanula pusilla Hœnke flore albo. Mayens de 
Saxon. Juin. 
C. anlirrhina Schl. (teste Buser) Isérables. Juin-Août. 
Genliana Gaudiniana, Thom. Lacs de Ferrex. Août-
Septembre. 
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G. alpina, Vill. Les Combes du St-Bernard. Les Grands-
Plans, Juin-Juillet. 
Echinospermum deflexum. Lehm. Ravoire, (Riddes), 
Fionnay. Juin-Juillet. 
Veronica lilacina, Townsend. Pentes du Schœnhom 
et Grands-Plans. Juillet-Août. 
V. fruticulosa, L. Montagnes de Chamoson. Juin-Juillet. 
Erinus alpinus, L. Montagnes de Chamoson. Juin-
Juillet. 
Melampyrum cristatum, L. Ecône. Juin-Juillet. 
Androsace cornea, L. Grands-Plans, (Bagnes). Juin-
Juillet. 
Salix myrsiniles, L. St-Bernard. Chamoson. Jniu-Juillet. 
S. hastata, L. f. angustifolia. Buser. St-Bernard. Juin-
Juillet. 
S. glauca, L. Dronaz,' Menouve, Tscholaire (St-Bernard), 
Staldenhorn. Juin-Juillet. 
S. nigricans, var. glabra, Buser, Dronaz. Juin-Juillet. 
S. nigricans, var. leiocarpa, Gremli. St-Bernard. Juin-
Juillet. 
S. arbuscula X grandifolia, ' = S. decumbens Schl. 
Mittembach, (Simplon), Juin. 
S. arbuscula X helvetica, St-Bernard et Simplon. 
S glauca X retusa, = S. elaeagnoides Schl. Sanetsch. 
Juin-Août. 
S", helvetica herbacea, = S. ovata Ser. St-Bernard, 
(Buser). Juin-Juillet. 
Festuca Valesiaca, Schl. Saillon. Mai-Juin. 
Asplenium Halleri, D. C. Riddes. 
